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Es te s t r aba lhos m o t i v a r a m a i n t e r v e n ç ã o da U n i d a d e de A r q u e o l o g i a da U n i v e r -
s idade do M i n h o , U A U M , q u e sob a o r i e n t a ç ã o d o s Drs . Luís Fon te s e S a n d e L e m o s 
tem f e i t o um t r aba lho e f i c i e n t e e r áp ido ; de a s s i n a l a r t a m b é m , o a p o i o dos se rv iços 
de a r q u e o l o g i a da C â m a r a Munic ipa l e do seu r e sponsáve l Dr. A r m a n d i n o C u n h a . O 
e s p ó l i o e n c o n t r a d o r e s u m e - s e a a l g u m a s m o e d a s , c e r â m i c a , p e q u e n o s o b j e c t o s e , 
f u n d a m e n t a l m e n t e , t ú m u l o s . As o s s a d a s que têm s ido re t i radas se rão c o l o c a d a s em 
p e q u e n a s u r n a s , a p ó s e s t u d o c o n v e n i e n t e . 
De no ta r , o a p a r e c i m e n t o , ao f u n d o da nave e s q u e r d a , de uma f o s s a para 
f u n d i ç ã o de s inos da Ca t ed ra l . . . e s p e r a - s e q u e f ique v i s i t áve l . . . e t a m b é m a ex i s tên-
c ia de um f r e s c o r o m â n i c o na v a r a n d a da ga l i l é . Es t e será d e f e n d i d o e f i ca rá em 
e x p o s i ç ã o . 
Foi f e i t o o g u a r d a - v e n t o na por ta p r inc ipa l , sob p r o j e c t o do a r q u i t e c t o Fer-
n a n d o T á v o r a e q u e ve io c r i a r um a m b i e n t e m a i s a m e n o para toda a Ca t ed ra l . 
Além d o e s t u d o f e i t o para r e c u p e r a r os p a i n é i s d e a z u l e j o da c a p e l a d e S. Ge-
ra ldo , d a s p in tu ras m u d e j a r da c a p e l a de Nossa S e n h o r a da G l ó r i a e de vá r ios a l ta-
res, a p r o v e i t a n d o a p a s s a g e m dos 6 0 0 a n o s da mor te de D. L o u r e n ç o V icen t e , será 
r e c u p e r a d o o t ú m u l o d o a r c e b i s p o - c o m b a t e n t e de A l j u b a r r o t a e após l i be r t ação do 
in te r io r da to r re s ine i ra , em c u j a base es tá a pia b a p t i s m a l , a l go se rá p e n s a d o para e s t e 
e spaço . J u l g a m o s que após a c o n c l u s ã o de t odos os t r a b a l h o s em c u r s o e a recu-
p e r a ç ã o de t odo o e s p a ç o i n f e r i o r da c a p e l a - m o r — já todo a b e r t o — m u i t o se poderá 
conc lu i r q u a n t o a o s a n t e c e d e n t e s da Ca t ed ra l de San ta Mar ia de Braga no que 
s e r e m o s a j u d a d o s pe los m u r o s e n c o n t r a d o s , uns p r i m i t i v o s c o u t r o s de s u c e s s i v a s 
a l t e rações . 
T a m b é m a torre da c a p e l a de Nossa S e n h o r a da Glór ia será r e c u p e r a d a , j á que 
nos seus f u n d a m e n t o s es tá a m u r a l h a romana c u j o s l imi tes no r t e p a r e c e m f i n a l m e n -
te d e t e r m i n a d o s . 
I g u a l m e n t e a C â m a r a Munic ipa l de Braga , no s e g u i m e n t o da c o o p e r a ç ã o que 
vem p r e s t a n d o , t ra tará da d r e n a g e m ex t e r i o r da Ca ted ra l , do a r r a n j o dos e s p a ç o s 
e n v o l v e n t e s e d o m o n u m e n t o aos A r c e b i s p o s . E n t r e t a n t o j á f ez d o a ç ã o dos p r é d i o s 
para a m p l i a r o M u s e u . Este , n a s sa las do r /c . r ecebe rá o m u s e u d o s ino . ún i co em 
Por tuga l . 
T e m o s a ce r t eza de um t r a b a l h o c o n s c i e n t e e sé r io r e a l i z a d o em s in ton ia 
c o m todos os r e s p o n s á v e i s . E, no t e m p o o p o r t u n o , um t r aba lho de f u n d o será 
a p r e s e n t a d o . 
Con. Eduardo de Melo Peixoto 
Deão do Cabido e Vicária Geral da Arquidiocese de Braga 
• 
1 9 9 7 - A N O D E V I E I R A 
Foram i n ú m e r a s as a c t i v i d a d e s que a s s i n a l a r a m , ao l ongo de 1997, a c e l eb ra -
ç ã o do T e r c e i r o C e n t e n á r i o da M o r t e do Padre A n t ó n i o Vie i ra ( 1 6 0 8 - 1 6 9 7 ) : in ic ia t i -
vas p r o m o v i d a s pe la s mais d i f e r e n t e s e n t i d a d e s e que inc lu í r am um vas to c o n j u n t o 
de r ea l i zações , de sde as de c a r á c t e r m a i s ins t i tuc iona l a té a o p o r t u n a s acções de di-
v u l g a ç ã o , e n v o l v e n d o v á r i a s á r e a s c u l t u r a i s e a t i n g i n d o u m l eque c o n s i d e r á v e l 
de p ú b l i c o . 
A nível i n s t i t u c i o n a l , o d e s t a q u e vai pa ra a S e s s ã o S o l e n e da A s s e m b l e i a da 
R e p ú b l i c a , r e a l i z a d a no dia 18 de J u l h o , n a p r e s e n ç a do P r e s i d e n t e da R e p ú b l i c a , 
Dr. J o r g e S a m p a i o , e d a s m a i s a l t a s f i g u r a s do E s t a d o . N o â m b i t o a c a d é m i c o , as 
i n i c i a t i v a s f o r a m i n a u g u r a d a s , l o g o e m J a n e i r o , c o m o C o l ó q u i o I n t e r n a c i o n a l 
« V i e i r a e s c r i t o r » r e a l i z a d o na F a c u l d a d e de L e t r a s da U n i v e r s i d a d e de L i s b o a . A o 
l o n g o d o a n o , o u t r a s u n i v e r s i d a d e s e i n s t i t u i ç õ e s a c a d é m i c a s , e m P o r t u g a l e no Bras i l 
m a s t a m b é m e m I t á l i a e nos E s t a d o s U n i d o s da A m é r i c a , e n r i q u e c e r a m e s t a á rea das 
c e l e b r a ç õ e s , d a n d o o c a s i ã o p a r a a d i v u l g a ç ã o d o s e s t u d o s e m c u r s o s o b r e V i e i r a e 
p o s s i b i l i t a n d o o e n c o n t r o de e s p e c i a l i s t a s d a s m a i s v a r i a d a s á r e a s e p r o v e n i ê n c i a s . 
O c u l m i n a r d a s c e l e b r a ç õ e s de â m b i t o m a i s a c a d é m i c o o c o r r e u de 2 0 a 2 3 de 
N o v e m b r o , e m L i s b o a , no C o n g r e s s o I n t e r n a c i o n a l c o n v o c a d o pe la U n i v e r s i d a d e 
C a t ó l i c a P o r t u g u e s a e p e l a P r o v í n c i a P o r t u g u e s a da C o m p a n h i a de J e s u s e q u e se 
t i n h a p r o p o s t o c o m o o b j e c t i v o u m e s t u d o i n t e r d i s c i p l i n a r d o P. A n t ó n i o V i e i r a , 
r e u n i n d o i n v e s t i g a d o r e s das á r e a s da F i l o s o f i a , T e o l o g i a , H i s t ó r i a , L i t e r a t u r a e 
das Ar t e s . P r e t e n d i a - s e , s i m u l t a n e a m e n t e , q u e os e s t u d i o s o s p r e s e n t e s f o s s e m re -
p r e s e n t a t i v o s da d i m e n s ã o i n t e r n a c i o n a l do P. V i e i r a , p r i o r i t a r i a m e n t e na sua v e r t e n t e 
l u s o - b r a s i l e i r a . 
O s o b j e c t i v o s e n u n c i a d o s f o r a m p l e n a m e n t e a l c a n ç a d o s : c e r c a de 4 0 0 c o n -
g r e s s i s t a s , 136 c o m u n i c a ç õ e s a c e i t e s , 9 c o n f e r ê n c i a s , 57 u n i v e r s i d a d e s e o u t r a s ins -
t i t u i ç õ e s a c a d é m i c a s p r e s e n t e s , 15 p a í s e s r e p r e s e n t a d o s são n ú m e r o s q u e e v i d e n -
c i a m o g r a n d e i n t e r e s s e c o m q u e fo i a c o l h i d a a c o n v o c a ç ã o do C o n g r e s s o e , por ou -
t ro l a d o , a a c t u a l i d a d e d o p e n s a m e n t o e o b r a do P . A n t ó n i o V i e i r a . C o m o se r i a de 
e s p e r a r e d e s e j a r , p r e d o m i n a r a m os i n v e s t i g a d o r e s b r a s i l e i r o s e p o r t u g u e s e s . C o n t u -
do . fo i t a m b é m de g r a n d e r i q u e z a e s i g n i f i c a d o a p r e s e n ç a de c o n g r e s s i s t a s v i n d o s d a 
A l e m a n h a , A n g o l a , B é l g i c a , C a b o V e r d e , E s p a n h a , E s t a d o s U n i d o s , F r a n ç a , H o -
l a n d a , I tá l ia , M o ç a m b i q u e . R e i n o U n i d o , U n i ã o I n d i a n a e U r u g u a i . 
O a n o do t r i c e n t e n á r i o fo i i g u a l m e n t e e n r i q u e c e d o r ao n íve l d a s p u b l i c a ç õ e s . 
S a l i e n t a m - s e os n ú m e r o s e s p e c i a i s d a s r e v i s t a s Broléria. Revista Portuguesa de 
Filo-sofia e Oceanos, a l g u n s e s t u d o s m o n o g r á f i c o s e r e e d i ç õ e s de o b r a s do P . V i e i r a . 
A B i b l i o t e c a N a c i o n a l de L i s b o a , por seu l a d o . o r g a n i z o u u m a e x p o s i ç ã o d o c u m e n t a l , 
b i b l i o g r á f i c a e i c o n o g r á f i c a p a t e n t e ao p ú b l i c o a p a r t i r de 17 de N o v e m b r o . 
N ã o fo i e s q u e c i d a a i n d i s p e n s á v e l d i m e n s ã o de d i v u l g a ç ã o : e m i s s õ e s f i l a t é -
l i cas e n u m i s m á t i c a s , e x p o s i ç õ e s de c a r t a z e s , e d i ç õ e s d i s c o g r á f i c a s e e s p e c t á c u l o s 
t e a t r a i s a c t u a l i z a r a m e l e v a r a m ao g r a n d e p ú b l i c o a m e n s a g e m p e r e n e do P. A n t ó n i o 
V i e i r a , t e n d o - s e s a l i e n t a d o nes t e c a m p o a a c ç ã o de e n t i d a d e s c o m o o M i n i s t é r i o da 
C u l t u r a , a C o m i s s ã o N a c i o n a l p a r a as C o m e m o r a ç õ e s d o s D e s c o b r i m e n t o s 
P o r t u g u e s e s , a I m p r e n s a N a c i o n a l / C a s a da M o e d a , a F u n d a ç ã o C a l o u s t e G u l b e n -
k i a n e os C T T - C o r r e i o s de P o r t u g a l . 
E n c e r r a d a s as c o m e m o r a ç õ e s , f i c o u a s e n s a ç ã o do m u i t o q u e f a l t a a i n d a rea -
l izar : por u m lado . a p u b l i c a ç ã o das a c t a s d o s c o l ó q u i o s e c o n g r e s s o s ; p o r o u t r o , a 
c o n t i n u a ç ã o e c o n c l u s ã o , t ão b r eve q u a n t o p o s s í v e l , de p r o j e c t o s c o m a e d i ç ã o c r í -
t ica d a s o b r a s d o P. A n t ó n i o V i e i r a ou a t r a d u ç ã o e p u b l i c a ç ã o de Clavis propheta-
rum. o seu m a i s i m p o r t a n t e i n é d i t o . 
Nuno da Silva Gonçalves 
